





4HE 8EROX  2ESEARCH #ENTRE  OF  #ANADA  IN /NTARIO  HAS  BEEN 
LOOKING AT VARIOUS GOLD NANOPARTICLES AS PRINTABLE PRECURSORS 
FOR  FABRICATING  CONDUCTIVE  ELEMENTS  IN  PRINTED  ELECTRONICS 










2ESEARCHERS  FROM  THE  $EPARTMENT  OF  "IONANOSYSTEM 
%NGINEERING  #HONBUK  .ATIONAL  5NIVERSITY  3OUTH  +OREA 
HAVE  BEEN  STUDYING  THE  GROWTH  OF  HYDROXYAPATITE  ON  SELF
ASSEMBLED  COLLAGEN  GOLD  NANOPARTICLES  !NALYSIS  CON½RMS 
THAT  THE  CHARACTERISTIC  FUNCTIONALITIES  OF  COLLAGEN  ARE  INTACT 
EVEN  AFTER  THE  CONJUGATION  WITH  GOLD  NANOPARTICLES  4HE 








TEXTILES  AT  THE  2OYAL  3OCIETY  IN  ,ONDON  DURING  $ECEMBER 
  0ROFESSOR  *IM  *OHNSTON  FROM  THE  3CHOOL  OF  #HEMICAL 
AND  0HYSICAL  3CIENCES  6ICTORIA  5NIVERSITY  OF  7ELLINGTON 
.EW  :EALAND  GAVE  A  TALK  ENTITLED  ±'OLD  .ANOPARTICLES  AS 
#OLORANTS  AND  &UNCTIONAL  %NTITIES  IN  (IGH  &ASHION  4EXTILES² 
0ROFESSOR  *OHNSTON  AND  HIS  COLLEAGUES  HAVE  DEMONSTRATED 






COLOUR  ON  THE  ½BRE  WAS  STABLE  &OR  BOTH  WOOL  AND  COTTON 
THE  GOLD  NANOPARTICLES  READILY  CHEMICALLY  BONDED  TO  THE 
½BRES  TO PRODUCE STRONG BONDS 4HEY ALSO PRODUCED STABLE 






3CIENTISTS  AT  THE  53  $EPARTMENT  OF  %NERGY´S  "ROOKHAVEN 
.ATIONAL ,ABORATORY HAVE ADDED GOLD CLUSTERS TO THE TRADITIONAL 
PLATINUM  ELECTROCATALYST  IN  FUEL  CELLS  SO  DEMONSTRATING 
ENHANCED DURABILITY IN AN ACCELERATED STABILITY TEST 4HE TEST 
WAS CONDUCTED UNDER CONDITIONS SIMILAR TO THOSE ENCOUNTERED 
IN  STOPANDGO  DRIVING  IN  AN  ELECTRIC  CAR  4HE  RESEARCH WAS 
REPORTED  IN  THE  *ANUARY      EDITION  OF  THE  JOURNAL 
3CIENCE AND A RECENT PATENT APPLICATION


























2ESEARCHERS  AT  3ONY  HAVE  REPORTED  ON  THE  VAPOUR  SENSING 
PROPERTIES OF !UPOLYMER ½LMS BUILT OF !UNANOPARTICLES AND 
ST AND ND GENERATION DITHIOLANE TERMINATED POLYPHENYLENE 
DENDRIMERS  00H	  4OLUENE  PROPANOL  TETRACHLOROETHYLENE 
4#%	 AND WATER WERE USED TO GENERATE VAPOURS OF ANALYTES 




HAVE  INCLUDED  %0    #ATALYST  CONTAINING  GOLD  ON 
CERIAMAGANESE  OXIDE  $EGUSSA  !'	  53   
3URFACE  STABILISED  GOLD  NANOCATALYSTS  AND 7/ 
)MPROVEMENTS IN CATALYSTS #ARDIFF 5NIVERSITY	




7ORLD 'OLD #OUNCIL  AND  0ROJECT  !U4%+  BASED  AT -INTEK  IN 
3OUTH !FRICA PLAN TO PROMOTE RECENT DEVELOPMENTS IN GOLD 
CATALYSIS  AT  THE  FORTHCOMING  TH  .!-  CATALYSIS  MEETING 
IN  (OUSTON  4EXAS  THIS  *UNE  WWWNAMORG  4HE MEETING 
IS  A  PREMIER  SCIENTI½C  EVENT  IN  THE  ½ELD  OF  CATALYSIS  AND  A 
FORUM FOR THE DISCUSSION OF RELEVANT TECHNOLOGICAL ISSUES AND 
STATE  OF  THE  ART  RESEARCH  2ESEARCHERS  INTERESTED  IN  GOLD 
CATALYSIS ARE INVITED TO VISIT THE #OUNCIL´S BOOTH IN THE INDUSTRIAL 
TRADE  SHOW  DURING  THE  CONFERENCE  &OR  MORE  INFORMATION 
CONTACT INDUSTRY GOLDORG 
